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Londra’da Türkiye barışı görüşüldü:
Loyd Core: «Tfirkler
İstanbuldan atılmalı»
İngiliz Başbakat ı, boğazlara yerleşecek 
« müttefikler arası kuvvet » in masrafını 
İstanbullulardan alacağı vergilerle karşılayacak 
Klemanso ise T ürklerin Islanbulda 
kalabileceğinden bahsediyor
* 'Y a ııııiB iaM aıııııiH iı
İstanbul’a 
giriş tahdid
Karadeniz ve Ada­
lar denizinden ge­
lenler İtilâf devlet­
lerinin müsaadesi 
olmadan şehre çıka- 
mıyacaktır
İtilâf Devletleri askerî ku­
mandanlığı, İstanbul şeh­
rine giriş üzerine yeni ya­
saklar koymuşlardır. Kara­
deniz ve Adalar denizinden 
gelecek yolcular, eğer İn­
giliz, Fransız veya İtalyan 
yüksek komiserlik memurları 
nın müsaadelerini taşımıyor­
larsa İstanbul’a giremiye- 
cekl erdir
Geçen cuma günü İlân edi­
len bu yeni yasağın, İs­
tanbul şehrinin, “ fevkalâde 
kalabalığı”  ve “sıhhî sebep­
ler”  dolayısiyle alındığı da 
İleri sürülmektedir.
İtilâf Devletleri mümessil­
leri tarafından açıklanan ka 
rar şöyledir:
1. — Karadeniz ve Ada­
lar denizi havalisinden ge­
rek üçüncü sınıf ve gerek 
güverte ile gelecek yolcular, 
mahreçlerinde üç devlet 
(İngiliz. Fransız, İtalyan) 
askerî makamlarından birin 
den mezûniyet tezkeresi al­
madıkça İstanbul’ a ayak ba­
sana lyacakl ar d ır.
2. — İstanbul’a gitmek İs­
teyen yolcular, mahallerin­
den İtilâf Devletleri mü­
messillerinden. bu seyahati 
icap ettiren sebepleri de­
lilleri ve vesikaları ile is­
pat ettikten sonra bir ruh­
satiye tezkeresi almaya mec 
hurdurlar.
3. — Bu talimatnameye 
muhalif yolcu taşıyan va­
pur kumpanyaları cezalan­
dırılacaklardır.
4. — Müttefikler arası pa­
saport dairesi bu yasakla­
rın tatbikine nezaret ede­
cektir.
Hurşit Paşa 
Baiıkesire g tii
Anadolu'da bu süre teftişlerde 
bulunmuş olan Hurşit Paşa heyeti 
raporunu vermelc üzere şehrimize 
dönmüştü Hurşit Paşa heyeti bu 
defa BatUceşir havalisinde de tef­
tişlerde bulunmak üzere dün 
Haydarpaşa'dan trenle hareket et-
LONDRA, —  
Dün akşam burada neşri) 
dilen resmi bir tebliğde, İngi­
liz Başbakanı Loyd Corc ile 
Fransız Başbakanı Klemanso 
arasında 11, 12 ve 13 aralık 
günlerinde yapılan müzakere 
lerde tam bir görüş birliğine 
varıldığı bildirilmektedir.
Bu resmî tebliğde, Türkiye 
meselesinin de ele alındığı 
ve Türkiye ile barışın çabuk-
ATİNA .—
(Le Messager d’Athenes) 
adlı gazete, Osmardı Başbaka- 
nı Alj Rıza Paşa tarafından 
geçenlerde ÎFHAM gazetesi 
muhabirine verilip de sansür 
tarafından bazı yerleri çıkarı­
lan beyanatı naklederken. 
Türk gazetelerinde yayınlan­
mayan bazı kısımları da açık­
lamaktadır,
İzmir bölgesinde Yunan
laştırılması hususunda karar 
lara varıldığı da kaydedilmek 
tedir.
İngiliz ve Fransız Başbakan 
lan, Almanya’nın Versay Mua 
hedesi’nl tatbik etmekten ka­
çınmasını, Amerika’nın tutu­
munu, Rusya’da Bolşevik İhti 
lâlinin gelişmelerim de İncele, 
mişdir.
Öfrendiğlze göre, Türkiye 
meselesi üzerinde uzun boylu 
durulmuş ve prensip itibariyle 
Türkiye için mandaterlik sis.
işgalinin yayılması doğru de­
ğildir. Tespit edilen bölgede 
bazı noktalar elimizde bulun­
duğundan bize müracaat etti­
ler ve 3 - 4 kilometre gerile- 
lenıemizi istediler. Verdiğimiz 
cevapta, mademki işgal mu­
vakkattir, 3 - 4  kilometre iler­
leyeceğimiz yerde 3 - 4  kilo­
metre geri çekilebiliriz dedik. 
İzmir’in bize iade edileceğine 
inanıyoruz.»
teminden vazgeçilmesi, başka 
çareler aranması kararlaştırıl 
mıştır. Birleşik Amerika'nın 
Türkiye için manda sistemini 
kabule yanaşmaması bu kara, 
rin alınmasında rol oynamış­
tır.
Üç gün devam eden konfe. 
ransta İngiliz Dışişleri Bakam 
memurları tarafından tutulan 
zabıtlara göre Türkiye meşe, 
leşi iki bölümde ele alınmıştır:
1. — , İstanbul ve Boğazların 
istikbali
2. — Anadolu’da İ!wn,»*>«k 
yeni Türkiye devletinin duru 
mu
İSTANBUL
Zabıtlardan öğrendiğimize 
göre, Fransız Başbakanı Kle. 
menso Boğazların Türkiye’nin 
elinden alınmasını fakat Türie 
rin ve Padişah’m İstanbul’da 
bırakılmasını teklif etmiştir. 
Klemanso Türk'lerin İstanbul’dan 
atılmalarının başka ülkelerde 
yaratabileceği durumları göz ö 
nünde tutulduğunu da eklemiş 
tir.
Buna karşılık İngiliz Başba 
kanı Loyd Corc, İngiliz hükü­
metinin Türklerin İstanbul’da 
bırakılmalarını mahsurlu addet 
mekte olduğunu söylemiştir. 
Loyd Corc, Boğazların bir müt 
tefik kontrolü altına konulma 
sında Klemenso ile aynı fikir­
de bulunduğunu belirtmiş fakat 
Boğazlar bölgesine İstanbul 
şehrinin dahil edilmemesi yo­
lundaki görüşe katılmayacağı 
m ilâve eylemiştir.
Loyd Corc’a göre. Boğazlan 
kontrol altında bulunduracak 
olan müttefiklerarası kuvvetin 
masrafları İngiliz bütçesinden 
karşılanamayacaktır. Ve bu i 
şe İngiltere para vermeyecek, 
tir. Bu sebenle Istanhu! şehrf 
de «Müttefiklerarası bölge» ye 
dahil o’duğu takdirde bu şehrin 
halkından alınacak vergilerle 
müttefiklerarası kuvvetin mas 
rafîan karşılanabilecektir.
Loyd Corc. müttefiklerarası 
kuvvete İtalyanların ve Yunan - 
Itların da dahil edilebilecekle 
rin? istir
EDİRNE MESELESİ 
Loyd Core’un görüşünü des­
teklemek için söz alan İngiliz 
Dışişleri Bakanı Loyd Curzon 
da Türlerin ve Padişah'ın Istan 
buldan muhakkak olarak atıl 
maları gerektiğini söylemiş ve 
bu yapılmadığı takdirde. Tür. 
lerin Cihan Harbinde sanki ye. 
nilmemış oldukları hususunda 
bir kanaatin yayılabileceğin: i 
lâve etmiştir.
Lord Curzon, Mustafa Ke. 
mal Paşa’nın faaliyetinden cali 
sederek ileride bir Türkiyenin 
kuvvetle milliyetçi olacağının 
anlaşılmakta bulunduğunu da 
söylemiş ve Padişah’ın da bun 
iarm yanında İstanbul’da kal. 
masının tehlikeler yaratacağın 
dan bahsetmiştir.
İngiliz Dışişleri Bakanının 
göre, Padişah’ın İstanbul'da 
kalması aynca Edirne mesele, 
sini de ortaya koyacaktır.
Görüşmelerden anlaşılmak­
tadır ki İngiiiz idarecileri Tür 
kiye’yi bütün Trakya'dan ve İs
tanbuldan Anadolu'ya atmak 
kararındadırlar. Ve Türkleriin 
İstanbul’da kalmalarının Edir. 
ne üzerindeki haklarım da sa­
vunma imkânlarını yaratmasın 
dan ürkmektedirler.
BIK PAPALIK DAHA 
İstanbul meselesi müzakere 
edilirken Loyd Corc, ilk otaralr 
Venizelos tarafından teklif e. 
dildiğini sandığı bir projeden 
de bahsetmiş, Padişah’ın Istan 
bui’un bir köşesinde, meselâ 
Yıldız sarayında Papa’nın Va­
tikan'da kaldığı gibi kalabilece 
ğinden bahsetmiştir. Yalnız 
Loyd Corc da ve daha sonra K 
iemenso da bu teklife meylet­
mediklerini söylemişlerdir. Bu 
arada Klemanso:
«— Bir Papa kâfi» demiştir. 
Bu arada Klemanso, Ameri­
ka’nın Boğazlar idaresine karış 
tırılmanıasını ve müttefik kon 
trolün münavebe ile İngiltere 
ve Fransa arasında paylaşılma 
sim İstemiştir.
ANADOLU...
Anadolu’da kurulacak yeni 
Türkiye devleti üzerinde tar- 
tışmalar yapılırken iki şık bu 
lunduğu belirtilmiştir:
1 — Anadolu ortasında ba­
ğımsız bir Türk devleti !
2 — Mısır’da olduğu gibi bu 
Türk devletinin (Kondominium) 
yani Fransız, İngiliz idaresi al­
tında sözde bağımsız olarak bu 
lundurulması.
Loyd Corc ve daha sonra Kla 
menso, bu iki şıkkın tatbikin, 
den ürkmekte olduklarını söy, 
leınişler ve Anadolu’da kurul­
masına müsaade edecekleri ya. 
ni Türk devletinin uluslararası 
kontrol altında tutulması da 
bilhassa istenilmiştir.
Müzakereler sonunda Istan, 
bul meselesi yeniden incelenmiş 
ve Klemanso, Padişah’ın Bursa- 
ya çekilmesine razı olabileceği 
ni söylemiştir. Loyd Corc ise, 
Padişah’ın İstanbul’da kalma­
sı halinde tekrar entrikalar çev 
rileceğini müttefiklerin aralan 
nı açmaya kalkışacaklarını ile 
ri  ^ sürmüş, İstanbul’dan Türk! 
ye’nin atılmasında ısrar etmiş­
tir.
Müzakereler sonunda kati ka 
rara varılamamıştır. Yalnız F- 
ransa adına Berteio birkaç gün 
burada kalarak Dışişleri Baka 
m Curzon ile birlikte nihaî p- 
lânian hazırlayacaktır.
Türkiye ile barış andlasırası 
nm akdinde esasen gecikilmiş 
olduğu kabul edilmiş ve 15 gün 
zarfında bîr çözüm yoluna gi­
dilebileceği söylenilmişti,-. Or­
taya belki de üçüncü bir olan 
çıkarılabileceğinden de bahse­
dilmektedir.
Bu müzakereler sırasında F 
ransızlar tazminat ödemekten 
kaçınan Alman'ara karsı kendi 
leri bilhassa isfeınis’erdir Tür­
kiye meselesinde Fransız tutu 
munda bu Alman meselesinde 
Ingiliz davranışının mühim rol 
cvnavacağı da muhakkak ad­
dedilmektedir
Türklve ile bans irin kati mü 
zakere'er "elecek ay içinde baş 
layabileeekte-
Paris’te Türkiye’nin akıbeti üzerinde uzun tartışmalar yapmış 
olan Fransız Başbakanı Klemanso (solda) ve İngiiiz Başbakanı 
Loyd Corc.
Ali Rıza Paşa 
neler demiş
“ MADEM Kİ İŞGAL M UVAKKATTİR 3-4 KİLO  
METRE İLERLEYECEĞİMİZ YERDE 3 4  KM  
GERİ ÇEKİLEBİLİRİZ"
Doğu'da yeni bir 
isyan patlak verdi
Kendini Mehdi ilan eden Şeyh 
Eşref ile avenesi bir binbaşıyı 
şehit etti, 2 müfreze esir aldı.
ERZURUM,—
Şeyh Eşref namında ve ken­
dini âhır zaman peygamberi 
(M ehdi) ilân eden biri, etra­
fına topladığı kalabalık ve si­
lâhlı avanesi ile ayaklanmış, 
millî kuvvetlere mensup bir 
binbaşıyı şehit ederek bir çok 
erleri esir eylemiştir.
Bayburt ilçesinin yirmi kilo 
metre kadar kuzey batısında 
bulunan Hart’ta oturan Şeyh 
Eşref, 1908 yılından itibaren 
kendisine göre bir tarikat kur 
muş ve nüfuzu süratle Bay­
burt, Gümüşhane ve hattâ Er­
zurum’a kadar yayılmıştır.
Hükümeti ve subayları «din­
siz» addeden Şeyh Eşrefin 
bölgede millî birliğin ve Erzu­
rum ve Sivas Kongrelerinin 
kararlarının tatbikini de bal­
talaması üzerine ilk teşebbüs 
geçen 26 ekimde yapılmış ve 
kendisine nasihatta bulunul­
mak maksadiyle Bayburt’a gel 
mesi, davranışını değiştirme­
si istenilmiştir. Şeyh Eyref bu 
teklifi reddetmiş ve millî bir­
liğe belâ olmaya başlamıştır.
Bunun üzerinedir ki Şeyh’e 
bir korku vermek ve onu doğ 
ru yola getirmek amacıyla 
Bayburt’ta bulunan 28. Alayın 
bir taburundan tertip edilen 
bir subay komutasında elli 
kişilik bir müfreze alay komu 
tanı binbaşı Nuri’nin de refa­
katiyle 6 aralıkta Hart’a gön­
derilmiştir.
Müfreze Hart’a gelince Şeyh, 
derhal subayları karşılayarak, 
bir hiç olan şahsı için zahme­
te katlandıklarını kendisinin 
ve müritlerinin hükümete ve 
askere karşı hiçbir kötü ni­
yeti olmadığını, ancak Bay­
burt kaymakamı ile arasının a- 
çık olmasından dolayı kazaya 
bu şikâyetlerin yapıldığı, ne 
emir edilirse boyun eğeceğini 
ve bu gece istirahat buyurma 
larını kıta komutanına söyle­
miştir.
TUZAK
Subaylar da karşılarında asi 
bir şeyh yerine saygı göste­
ren bir ihtiyar bulunduğunu" 
görünce, hiç bir emniyet ted­
birine lüzum görmeden üçer, 
beşer kişilik gruplar hâlinde 
köy evlerine bölünmüşler ve 
uykuya dalmışlardır. Fakat 
gece yarısı olunca Şeyh, evvel 
den tertiplediği plânını uy­
gulamaya başlamış, evvelâ ey­
lerde uyumakta olan erlerin 
silâhları toplanmıştır. Subay 
larm misafir edildikleri evle­
rin önüne müritlerden silâhlı 
nöbetçiler dikilerek dışarı ile 
temasları kesilmiştir. Kötü du 
ertesi günü Şeyh tarafından 
ruma düşen müfrezenin eratı 
terhis edilerek serbest bıra­
kılmışlardır. Subaylar da kafir 
kabul edilerek imanları yeni­
lettirilmiş ve aralıksız ibadete 
bırakılmışlardır.
Fakat alay komutanı binba­
şı Nuri Bey insafsızca şehit 
edilmiştir.
Müfrezenin uğradığı akıbe­
tin şehrimizde 15. Kolordu Ka 
rargâhında duyulması büyük 
endişe yaratmış ve önceki gün 
Bayburt Askerlik Daire Baş­
kanı Albay Haşan komutasın­
da tertip edilen otuzar mev­
cutlu iki piyade bölüğü ile 
dört makineli tüfekten mürek 
kep bir müfreze daha Şeyh ü- 
zerine sevkedilmiş fakat dün 
geç vakit gelen haberler, bu 
ikinci müfrezenin de Harfin 
güneyindeki Aşağıkırzı köyü 
civarında baskına uğrayarak 
cümlesinin Şeyhin avanesine 
esir düştüğü duyulmuştur.
Bölgede Şeyh Eşref ayak­
lanmasını bastırmak için kul­
lanılabilecek başka kuvvet mev 
cut değildir. Sivas’ta kuman­
danlar toplantısına katılmış 
ve salı günü şehrimize avdet 
etmiş «lan 15. Kolordu Ku­
mandanı Kâzım Karabekir Pa­
şa Hart’a sevkedilmek üzere 
yeni bir birlik teşkili için der­
hal harekete geçmiştir.
Ağustos ayından beri bu böl
gede Kuvayı Milliye aleyhinde 
bir tavır takındığına dair ra­
porlar alınmış olmasına rağ­
men Şeyh Eşref ve avanesine 
karşı hiç bir esaslı teşebbüse 
girişilmemiş olması bugünkü 
vahim durumu yaratmıştır.
---------  •  ---------
İngilterenin
işgalindeki
topraklar
LONDRA
Avam Kamarasının dünkü top­
lantısında bir milletvekili Osman­
l I  İmparatorluğunun hangi bölge­
lerinin İngiliz askeri birliklerinin 
İşg&li altında bulunduğunu sor­
muş ve bu suale Çörçil cevap ver­
miştir.
Çörçil, Mezopotamya, Hüdeyde 
ve Filistin’in mühim bir kısmının 
İngiliz birliklerinin işgalinde ol­
duğunu söylemiştir. Müdafaa Ba­
kanına göre, Doğu Trakya, İstan­
bul ve Çanakkale Boğaz bölgesi ile 
Şark demiryolları da müttefiklerle 
işbirliği halinde İngiliz lşgâlinde- 
dir.
Demirci Mehmet Efe'nin 
iki tebliği:
Ödemiş havalisinde 
Yunanlıların vahşeti
KAYM AKÇI DA BİR EVE DOLDURULAN KADIN, ÇO ­
LUK ÇOCUK TOP ATEŞİ İLE İMHA EDİLDİ, SON ÇA R­
PIŞMALARDA YUNAN 1700 ÖLÜ VE YARALI VERDİ.
TRABZON
İSTİKBAL. Gazetesinde 
önceki günkü 9 aralık tarih­
li nüshasında Kuvayı Milliye 
kumandanlarından Demirci 
Mehmet Efe nin iki telgrafı 
yayınlanmıştır.
İzmir cephesindeki savaşla­
ra dair bilgi veren bu telgraf­
lardan birinde yunanlıların 
işlettikleri bir kütle cinaye­
te dair tafsilât bulunmakta­
dır.
5.12.1335 tarihini ve «U- 
mum kumandan Demirci Meh 
met Efe» imzasını taşıyan 
bu telgraf şöyledir:
«Şimdi Ödemiş cephesinden 
aldığım raporda, Ödemiş ha­
valisinde evvelce Yunanlılar 
tarafından işgal ve daha son­
ra tarafımızdan geri alınan 
köklerden firar ederek Yunan­
lıların beraberlerinde götür­
dükleri kadın ve çocuktan 
mürekkep bir çok Müsiümanı 
Kaymakçı Karyesinde hüylik 
bir eve doldurarak Teşrini­
saninin (Ekim) 28. giınii bü­
yük çaplı toplarla mezkûr 
haneyi bombardıman ederek 
hepsini pek feci bir şekilde 
katlettikleri bildiriliyor.»
«Mamafih elimizdeki Rum 
lardan bu yo’da intikam al­
mayın asil ve necip bir kavim 
olduğumuzu daima ispat ede­
ceğiz ve düşmanın Ilakk’ın I- 
nayeti ile cezasını vereceğiz. 
Her ne yaparlarsa yapsınlar 
bilsinler ki Müslümanların 
Kuvveti maneviyesine zeı-re 
kadar halel getiremiyecekler- 
dir. Ve bu son haklar müda­
faa edilecektir.»
«Bu mezaliminde her tarafa 
ilânı rica olunur.»
Demirci Mehmet Efenin 
(3.12.1335) tarihini taşıyan 
vp gene ikbal tarafından açık 
¡anan ikinci bir telgrafında 
da son çarpışmalarda Yunan­
lıların uğradıkları zayiat a- 
çıît.'anmaktadır.
İSTİKBAL bu haberi de 
şöyle vermektedir:
«Şimdiki Ödemiş cephesi Ku 
vayı Milliyesinden gönderilen 
raporda Ödemiş havalisinde 
Yunanlılarla vuku bulan mu­
haberede Yunanlılardan 800 
ölü, 400 ağır ve 500 hafif ol­
mak üzere ceman 1700 ölü ve 
yaralı olduğu, bunlar meva- 
nında büyük ve küçük rüt­
beli 25 subayın ölü ve 15 sn- 
bayın de ağır yaralı düştüğü 
ve evvelki gün işbu ölü su­
bayların İzmir’den gönderi­
len sandıklara konularak me­
rasimle İzmir’e gönderildiği 
tamim olunur.»
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, PAZARTESİ 15 ARALIK 1919
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| Geçenlerde Balıkesir’de İzmir için büyük bir miting | 
| yapıldığını ve haberin, bu şehirde yeni yayınlanmaya | 
I  başlanan (İzmir’e Doğru) gazetesinde çıktığını bildirmiş- |
İ  tik- 1
imkânsızlıklar İçinde çıkarılmaya çalışılan bu Ku- | 
= vayı Milliye gazetesinin yazı müdürü Esad Bey, mitingden = 
H çektirdiği resmi şehrimize yollamış, burada klişesi yapıl- | 
1 mış ve Balıkesir’e gönderilmiştir. |
Böylece (İzmir’e Doğru) miting yapıldıktan iki hafta § 
| sonra çıkan nüshasında gazete büyük toplantının resmini | 
= yayın laya bilmiştir. |
Öğrendiğimize göre, (İzmir’e Doğru) dan miting res. | 
İ  mini ihtiva eden yüzlerce nüsha, soğan sepetleri altında | 
| gizlenerek gizlice İzmir’e sokulmuş ve orada kapışılmıştır. | 
Yukarıdaki resimde (İzmir’e Doğru) nun gizlice İz. | 
İ  mir’e sokulan resimli nüshası görülmektedir.
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Kör Emin cinayeti 
2 gazete arasınde 
tartışma yarattı
ALEM DAR gazetesi, kumarbaz Kör Emin’in “İtti- 
hadcı düşmanı” , Katilin de “ İttihadcı” olduğunu id­
dia ediyor j
ALEMDAR gazetesinde Re fi Ce­
vat Bey, Kör Emin’in katline dair 
haberleri veren bazı gazetelere ve 
bu arada, kendisinin Anadolu Klü- 
bünün müessis ve idarecilerinden 
olduğunu yazan AKŞAM gazetesine 
şiddetle çatmaktadır.
ALEMDAR başyazarı bu adi ci­
nayetten bahsederken yeniden “ İt­
tihatçılık” meselesini ortaya at­
mış ve öldürülen Kör Emin’in bir 
“ İttihat düşmanı” olduğundan ve 
kaatilin de “İttihatçı” olduğundan 
bahsetmiştir.
Refi Bey, Anadolu Klü- 
bünün bir “ İçtimaî Klüp”  oldu­
ğunu da ileri sürmektedir.
AKŞAM gazetesi İse, Refl Ce- 
vat Bey’e verdiği cevapta birkaç 
ay önce cereyan eden bir olayı da 
açıklamaktadır. AKŞAM’m verdiği 
malûmat şöyledir; Bundan birkaç 
ay evvel AKŞAM gazetesinde Bey- 
oğlu'ndaki kumarhaneler ve batak­
haneler hakkında geniş neşriyat 
yapılmış ve bu arada Anadolu Klü- 
bünün 1sml de zikredilmiştir. Bu­
nun üzerine AKŞAM idarehanesine 
kadar gelen Refi Cevat Bey, Ana­
dolu Klübtinün kapatılmasından 
dolayı uğrayacağı zararlardan bah­
setmiş, sızlanmış ve meslekdaşla-
nndan bir açıklama daha yapı­
larak Anadolu klübünün adının ge 
n  alınmasını rica etmiştir. Bu­
nun üzerine AKŞAM ertesi günü 
yazdığı bir başka haberde Ana­
dolu Klübünden yeniden bahset­
miş ve “ Yalnız bu klüpte erbabı 
haysiyetten zevat vardır”  cüm­
lesini kullanmıştır.
Şimdi Refl Cevat Bey, AKŞAM’- 
m bu cümlesinden bahsederek, ga­
zetenin kendini tekzip ettiğini ile­
ri sürmüştür. AKŞAM ise, ne se­
beple bu cümleyi yazdığını ve 
Refl Cevad’m yalvarmalarını açık­
lamaktadır.
---------  •  ---------  ;
P yer Loti’n n 
yeni b r eseri
Piyer Loti tarafından son yazı­
lan (Bize lâzım olan Müttefikler) 
İsimli ve Türkiye ile İlgili kitap 
şehrimiz kitapçılarına gelmiş ve he­
men tükenmiştir.
Piyer Lotl bu kitabında. Şark 
ordusundaki Fransız subaylarının 
mektuplarını da yayınlamaktadır.
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